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Зростання травматизму в усіх без винятку індустріально розвинутих країнах сьогодні є 
загальновизнаним фактом і дає підставу багатьом науковцям говорити про епідемію травми. Особливо 
актуальною соціально-економічною та демографічною проблемою нашого суспільства є дитячий травматизм. 
Головною причиною смерті дітей у віці 10-18 років і однією з основних причин інвалідизації осіб молодого віку 
є дорожньо-транспортні пригоди. Метою роботи було вивчення характеру невідкладних заходів на місці 
пригоди та на етапах евакуації, визначити причинні фактори недоліків при наданні медичної допомоги на 
догоспітальному етапі. 
Для досягнення мети нами була проаналізована супровідна документація служби швидкої медичної 
допомоги, амбулаторні карти розвитку та історії хвороби дітей, що знаходилися на амбулаторному та 
стаціонарному лікуванні у СОДКЛ з приводу дорожньо-транспортних травм у 2009-2010 роках. Вивчено 
клініко-епідеміологічні характеристики травматичних ушкоджень у дітей, отриманих унаслідок дорожніх 
пригод та визначені причинні фактори недоліків при наданні невідкладної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі. Простежені результати лікування 28 дітей. 
Досліджено обсяг, характер невідкладних заходів на місці пригоди та на етапах евакуації при наданні 
допомоги дітям, що постраждали унаслідок дорожньо-транспортних пригод. 
У ході проведеної роботи ми прийшли до висновку, що поліпшення невідкладної медичної допомоги 
дітям з дорожньо-транспортними травмами можна досягнути пріоритетним фінансування швидкої медичної 
допомоги, та покращенням матеріально-технічного забезпечення, розробкою та широким впровадженням 
стандартизованих протокольних схем та алгоритмів, організацією підготовки та підвищення кваліфікації з 
надання першої невідкладної медичної допомоги немедичних працівників. 
 
 
